



























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɗɩɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɸ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬɜɷɩɨɫɟɩɨɫɥɟɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɨɬɢɜɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɨɛɪɟɬɚɹɧɨɜɵɣɢɝɥɭɛɨɤɢɣɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɫɦɵɫɥ



































ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɵɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɧɟ ɩɭɬɢ ɨɬ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɟɣɢɞ Ƚɚɡɢ ɗɬɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɭɫɵɩɚɥɶɧɢɰɭɝɟɪɨɹɤɨɬɨɪɚɹɜɟɪɨɹɬɧɟɟɜɫɟɝɨɛɵɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚɜ;,,,ɜɟɤɟɢɦɟɱɟɬɶ«ª>@
ȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ©Ȼɚɬɬɚɥɧɚɦɟªɢɦɟɟɬɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɢɡɧɢɯɷɬɨɷɩɢɱɟɫɤɨɟ






ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ©Ȼɚɬɬɚɥɧɚɦɟª ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ ɋɟɣɢɞɚ Ȼɚɬɬɚɥ Ƚɚɡɢ ɟɝɨ ɩɨɯɨɞɨɜ ɡɚ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɧɚɬɨɥɢɢɢɜɨɣɧɫɜɢɡɚɧɬɢɣɰɚɦɢ











Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɬɟɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɣɧɚ ɡɚ ɪɟɥɢɝɢɸ ɦɟɠɞɭ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɚɦɢ
ɇɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɋɟɣɢɞȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɢ ɟɝɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɢɧɚɞɪɭɝɨɣ±ɩɪɚɜɢɬɟɥɢɢɧɚɪɨɞȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ
Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɟɥɢɥ ɫɜɨɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɷɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ












ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɵɦ ɢ ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ
ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɉɪɢɫɭɳɚɹɸɧɨɲɚɦɝɨɪɹɱɧɨɫɬɶɢɦɚɤɫɢɦɚɥɢɡɦɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɢɯɪɜɟɧɢɢɤɩɨɛɟɞɟɜɬɨɜɪɟɦɹ
ɤɚɤɫɬɚɪɰɵɢɭɱɢɬɟɥɹɜɵɪɚɠɚɸɬɫɜɨɸɦɭɞɪɨɫɬɶɫɨɜɟɬɚɦɢɢɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ




Ʌɟɣɬɦɨɬɢɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɦɵɢ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢɦɨɠɧɨɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦȼɟɞɶ
140 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɧɚɜɜɟɪɟɧɧɨɣɟɦɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ










ɬɟɪɹɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɥɢɬɜɭ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɞɜɢɝɢ ɝɟɪɨɹ
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟɦɨɥɢɬɜɵɫɤɚɡɢɬɟɥɹɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɧɚɱɚɥɟɢɤɨɧɰɟɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɸɠɟɬɚ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɢ ɟɝɨ ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ
ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɯɨɞɵ ɬɚɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɫɩɚɫɟɧɢɢɂ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ
ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹɱɬɨɩɪɢɞɚɟɬɫɸɠɟɬɭɧɟɤɨɬɨɪɭɸɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ
ȼɨɢɧɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɫɬɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɧɚɞ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ȼ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɩɟɣɡɚɠɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɹɡɵɤ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟɧ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢȽɟɪɨɢɱɚɫɬɨɧɚɡɵɜɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚɢɦɟɧɚɦɢɠɢɜɨɬɧɵɯɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹɫɯɨɠɟɫɬɶɫɢɯɱɟɪɬɚɦɢ




Ɇɟɥɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨɦɵ©ɫɥɵɲɢɦªɛɨɣɛɚɪɚɛɚɧɨɜɢ ɡɨɜɬɪɭɛɵɈɧɢɢɝɪɚɸɬɫɢɝɧɚɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɧɚɱɚɥɚɢɥɢɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɫɪɚɠɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɵɜ ɤ ɛɨɪɶɛɟ ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɨɜɟɥɟɧɢɟ ɜɨɢɧɚɦɢ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ©6DYDú NHV
'DYXOODUÕERUXODUÕoDOÕQÕUª>@
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɬɨɪɢɢɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟɩɨɞɜɢɝɚɦɨɞɧɨɝɨɝɟɪɨɹɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹɟɝɨɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣɫɦɟɪɬɶɸ
Ȼɚɬɬɚɥ Ƚɚɡɢ ɧɟ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɪɚɠɟɧɢɹ Ɉɧ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɵɧɨɜɶɹɦɢ ɢ ɞɚɺɬ ɢɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹɩɨɫɟɳɚɬɶɆɟɤɤɭɢɆɟɞɢɧɭɤɚɠɞɵɣɝɨɞɚɬɚɤɠɟɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɬɭɞɚɩɨɞɚɪɤɢɢɞɚɪɵɚɬɚɤɠɟɭɜɟɪɹɟɬ
ɢɯɱɬɨɞɚɠɟɟɫɥɢɬɟɥɨɛɨɥɶɲɟɧɟɫɧɢɦɢɟɝɨɫɟɪɞɰɟɜɫɟɝɞɚɛɶɟɬɫɹɪɹɞɨɦ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɭɥɶɬɜɟɥɢɤɨɝɨɝɟɪɨɹɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥɚȽɚɡɢɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɯɫɬɪɨɤɚɯ
ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɡɵɜɚɹɩɪɨɫɥɚɜɥɹɬɶɟɝɨɩɨɞɜɢɝɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟɜɨɢɦɹɪɟɥɢɝɢɢɢɫɜɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɋɩɪɢɧɹɬɢɟɦɢɫɥɚɦɚɷɩɢɱɟɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɩɨɫɚɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɌɚɤɨɛɪɹɞɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɫɬɚɧɚɫɤɚɡɢɬɟɥɟɦɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɫɹɢɡɩɟɫɧɢɜɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɜɨɫɯɜɚɥɟɧɢɹɝɟɪɨɟɜɢɦɨɥɢɬɜɵ
ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟɤȻɨɝɭɈɛɪɚɡɵɠɟɧɳɢɧɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɛɨɣɧɚɪɚɜɧɟɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢɢɜɨɜɫɟɢɫɱɟɡɫ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢȿɦɭɧɚɡɚɦɟɧɭɜɵɫɬɭɩɢɥɨɛɪɚɡɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɵɨɱɚɝɚɠɟɧɳɢɧɵɡɚɛɨɬɹɳɟɣɫɹɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢɫɜɨɟɝɨɦɭɠɚɢɢɯɞɟɬɟɣȽɥɚɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɩɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜɟɪɵɤɚɤɞɜɢɠɢɦɨɣɫɢɥɨɣɝɟɪɨɟɜɂɦɟɧɧɨɤɨɧɮɥɢɤɬɜɟɪɵɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚɝɥɚɜɧɨɣɫɰɟɧɟɫɸɠɟɬɧɨɣ
ɥɢɧɢɢɩɨɫɥɟɢɫɥɚɦɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
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